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В Великобритании после заключения Компьенского перемирия 
была подсчитана численность потерь. На полях войны было убито 
около 750 тыс. солдат, 1,5 млн получили ранения и психические 
травмы [1, p. 24]. За годы войны Великобритания утратила лидирую-
щие экономические позиции в мире, что привело к экономическому 
кризису и росту безработицы [1, p. 34].
После окончания Первой мировой войны возникает феномен, 
известный как «воинское братство». К. Карут трактует его как за-
мещение утраты, которое не сможет избавить от чувства потери. 
Невозможность восполнить потерю ритуалами выживания может 
означать, что «само выживание становится кризисом» [2, с. 562–563]. 
Данная теория предполагает, что ветеранские сообщества являются 
механизмом борьбы за собственную жизнь в мирное время.
В 1918 г. были созданы первые крупные ветеранские организации: 
Национальная ассоциация уволенных матросов и солдат; Нацио-
нальная федерация демобилизованных матросов и солдат; Товари-
щи Великой войны [3, p. 157]. Они проявляли заботу в отношении 
участников войны, а также оказывали материальную поддержку 
семьям погибших. Но, помимо оказания помощи пострадавшим 
от войны, каждая из организаций преследовала собственную цель. 
Одной из них был пересмотр закона «О военном обслуживании», что 
позволило бы привлечь к текстильному труду солдат, получивших 
ранения [5, p. 3]. Члены данных сообществ являлись сторонниками 
разных политических взглядов и конкурировали между собой [4, 
p. 35].
В 1921 г. создается ветеранская организация «Британский ко-
ролевский легион», которая собирала средства для реабилитации 
пострадавших [3, p. 23]. Благодаря ее деятельности правительство 
обратило внимание на людей, получивших инвалидность во время 
войны, назначив им пенсии и пособия.
Основные цели у организаций были общие: выплата пособий 
участникам войны, создание новых рабочих мест с повышенной 
заработной платой. Они обращали внимание и поддерживали ин-
валидов, людей с посттравматическим стрессовым расстройством 
и боевыми психическими травмами —  словом, тех людей, которых 
государство отнесло к категории психически больных.
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